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Évaluation anatomoclinique et limites 
du traitement  du cancer du sein à HMRUO
N. Ait Haimi*1, D. Kara1, S. Kouadri Mostefai1, C. Zaoui2,3, F.Z. El Kébir2 et 
F. Haiba1
Objectifs
Évaluation anatomoclinique du cancer du sein et limites du traitement conser-
vateur.
Méthode de travail
Notre étude prospective, de janvier 2007 à mars 2012, réalisée au service de 
gynéco-obstétrique, hôpital militaire régional universitaire d’Oran (HMRUO). 
Ce travail intéresse 117 patientes, ayant droit à la prise en charge au sein du 
HMRUO, porteuses de tumeurs mammaires recrutées au service  après confi r-
mation du diagnostic par le triplet.
Résultats
Les âges extrêmes sont 25 et 78 ans dont 40 % des patientes sont âgées de moins 
de 40 ans avec une moyenne de 45 ± 3 ans. 70 % des cas sont T2 N0 M0 contre 
10 % T1N0 M0 et 20 % de T3 et T4 avec métastases hépatiques, pulmonaires 
et osseuses. Ces cas ont été découverts fortuitement après une autopalpation, une 
patiente avec microcalcifi cations a été découverte suite à des douleurs articulaires 
(métastase osseuse). Le type histologique dominant est le carcinome canalaire 
infi ltrant (80 %) suivi par le lobulaire infi lrant (6 %), le sarcome phyllode (4 %), 
les carcinomes in situ et les hyperplasies atypiques dans 10 % des cas. Ces patientes 
ont bénéfi cié d’un traitement radical dans la majorité des cas. 
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Conclusion
Nos résultats montrent que le cancer du sein reste toujours au premier rang 
des cancers gynécologiques au sein de notre service avec limite du traitement 
conservateur lié à la non-disponibilité d’un plateau technique de radiothérapie 
et recherche du ganglion sentinelle. 
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